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Abstract 
 
The problems experienced by PT Mitra Eka Persada are frequent redundancies of data, 
differences in stock items, the difference in prices of items, and it is difficult to make a report. To 
resolve these problem, analyzed sales, purchases, and inventory and to design database 
applications and reports that are expected to reduce the error. The methods used was Fact 
Finding methods include interviews, observations and literature, design method using the 
Database Lifecycle approach (DBLC). The design of database applications that use Microsoft 
Visual C # Ultimate Edition 2010 and SQL Server 2008. The results from the study, it can be 
concluded that the database application was designed in PT. Mitra Eka Persada can reduce 
redundancies of data, assist arrangement of stock items, minimizing different of the price, and to 
support the company in making a report 
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Permasalahan yang dialami oleh PT. Mitra Eka Persada adalah sering terjadi redudansi 
data, perbedaan stok barang, perbedaan harga barang, dan sulit untuk membuat laporan. Untuk 
mengatasi pemasalahan tersebut, dianalisis penjualan, pembelian, dan persediaan serta dapat 
merancang aplikasi basis data dan laporan yang diharapkan untuk mengurangi kesalahan 
tersebut. Metode yang digunakan adalah metode Fact Finding meliputi wawancara, observasi 
dan studi pustaka, metode perancangan menggunakan pendekatan Database Lifecycle(DBLC). 
Perancangan aplikasi basis data yang menggunakan aplikasi Microsoft Visual C# 2010 Ultimate 
Edition dan SQL Server 2008. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa aplikasi 
basis data yang dirancang pada PT. Mitra Eka Persada dapat mengurangi redudansi data, 
membantu pengaturan stok barang, meminimalkan perbedaan harga , dan membantu 
perusahaan dalam pembuatan laporan 
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